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Relatório de actividades da
Unidade de Educação de Adultos – 2011
Unidade de Educação de Adultos
Ensino e formação
Á semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, a UEA procedeu ao 
acompanhamento de estágios de alunos de cursos de 2.° ciclo no âmbito da 
educação de adultos. Assim, no ano lectivo 2010/2011, esta Unidade recebeu 
em estágio Nélia da Assunção Moreira Ribeiro do Mestrado em Educação, área 
de especialização em Mediação Educacional e Supervisão na Formação. Paula 
Guimarães efectuou o acompanhamento da referida actividade, tendo a orien-
tação sido efectuada por Maria de Lourdes Dionísio do Instituto de Educação.
Paula Guimarães colaborou com o Mestrado em Formação, Recursos Humanos 
e Trabalho, bem como com o Mestrado em Enfermagem da Universidade do 
Minho, nos quais leccionou 6h de aulas (3h em cada Mestrado) sobre temas 
relacionados com a educação de adultos. 
No que remete às actividades de formação, Paula Guimarães participou na 
acção dirigida a educadores de adultos intitulada “Experiencias y aprendizajes 
en la formación de personas adultas. La perspectiva del paradigma sociocrítico” 
que decorreu de 23 a 25 Maio de 2011, em Xátiva, Espanha, a convite do CREC 
(Deputación de Valencia) e do Instituto Paulo Freire de Espanha.
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Investigação
Rui Vieira de Castro e Paula Guimarães integram a equipa de investigação do 
projecto A Vida em Mudança. A Literacia na Educação de Adultos (PTDC/CPE-
CED/105258/2008) que, após candidatura efectuada em Fevereiro de 2008, 
recebeu financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (2010-2011). 
O projecto é coordenado por Maria de Lourdes Dionísio do Instituto de Educa-
ção e Psicologia. No âmbito deste projecto, Paula Guimarães levou a cabo a 
recolha de dados empíricos, tendo efectuado nove entrevistas a coordenadores 
de Centros Novas Oportunidades entre Março e Julho de 2011.
Paula Guimarães coordenou e desenvolveu o projecto de investigação Percursos 
Educativos e Vidas dos Adultos, com a colaboração de Licínio C. Lima, Prof. 
Catedrático do Instituto de Educação. Este projecto teve como finalidade conhe-
cer a influência das actividades realizadas pelo Centro Novas Oportunidades 
da Associação para o Desenvolvimento das Terras Altas do Homem, Cávado 
e Ave (ATAHCA), nomeadamente no âmbito do Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências, desde 2006, ano em que o referido Centro foi 
criado, até à actualidade, na vida dos adultos que receberam diplomas ao nível 
do 9.° e/ou 12.° ano. Esta foi a finalidade alargada que congregou objectivos 
específicos relacionados com os ganhos cognitivos que os adultos certificados 
declarassem ter conseguido, as mudanças comportamentais identificadas pe-
los próprios, por representantes de entidades empregadoras e pelos agentes 
da educação e formação de adultos, ou outras transformações em termos de 
participação social, cívica e cultural. Do ponto de vista da recolha de dados, 
este projecto envolveu a realização de um inquérito por questionário aos 
adultos certificados pela ATAHCA, ao qual responderam 410 sujeitos, e a 20 
agentes da educação e formação de adultos e representantes de entidades 
empregadoras de adultos certificados através do Reconhecimento, Validação 
e Certificação de Competências.
Paula Guimarães integrou a equipa de investigação liderada por Licínio C. Lima 
no projecto Políticas de Aprendizagem e Educação de Adultos nos Estados-
Membros da União Europeia. No âmbito deste projecto, analisou diversos 
documentos escritos relativos a políticas de educação de adultos na Europa.
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Interacção com a sociedade
A 20 de Março de 2011, Paula Guimarães e Ana Paula Barros participaram 
no Grupo Informal que realizou o Encontro Nacional de Avaliadores Externos 
que decorreu na Escola Secundária das Taipas, nas Caldas das Taipas. Neste 
Encontro, no qual participaram mais de três dezenas de Avaliadores Externos, 
assim como docentes de instituições do ensino superior, procurou-se discutir 
os principais desafios com os quais os diferentes agentes da educação e for-
mação de adultos, no âmbito da Iniciativa Novas Oportunidades, se confrontam.
Gestão interna
A Equipa da UEA é formada por Rui Vieira de Castro, Presidente, que tam-
bém assumiu o cargo de Vice-Reitor da Universidade em finais de Outubro de 
2009, bem como por Paula Guimarães, Técnica Superior, e Ana Paula Barros, 
Assistente Técnica, ambas funcionárias do quadro da Universidade do Minho. 
Estas duas funcionárias conceberam e deram apoio ao desenvolvimento das 
actividades que a UEA dinamizou em 2011, tendo esta Unidade contado com a 
colaboração de Licínio C. Lima, do Instituto de Educação, no desenvolvimento 
do projecto de investigação Percursos Educativos e Vidas dos Adultos.
Outras actividades, participações e publicações
Paula Guimarães participou nas duas reuniões anuais da entidade “European 
Society for Research on the Education of Adults” (ESREA), na Universidade 
de Genebra, na Suiça, em Março, e na Universidade de Humboldt, em Berlim, 
em Outubro.
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Paula Guimarães integrou a Comissão Científica do Seminário da rede “Access, 
Learning Careers and Identites” da ESREA, que decorreu na Universidade de 
Aveiro, de 24 a 26 de Novembro de 2011. 
Foi elemento da Comissão Organizadora e da Comissão Científica do Seminário 
da rede “Education and Learning of Older Adults” da ESREA, que decorreu na 
Universidade do Minho, de 25 a 27 de Outubro de 2011. 
Foi elemento da Comissão Científica do Seminário das redes “Adult Educa-
tion and Democratic Citizenship” e “History of Adult Education and Training” 
da ESREA, que decorreu em Budapeste, na Hungria, nos dias 13, 14 e 15 de 
Junho de 2011. 
Foi elemento da Comissão Científica das “III Jornadas de Educação e Formação 
de Adultos” que decorreram em Coimbra, na Universidade de Coimbra, nos 
dias 3 e 4 de Fevereiro de 2011.
Em 2011, elementos da UEA publicaram os trabalhos seguintes:
Guimarães, Paula (2010). Educadores de adultos em Portugal: políticas frag-
mentadas, identidades em mudança. Ensaio – Avaliação e Politicas 
Públicas em Educação, n.° 69, V. 18, 775-794. ISSN 0104-4036 (artigo 
efectivamente publicado em 2011)
Guimarães, Paula (2011). Políticas de Educação de Adultos em Portugal (1999-
2006). A Emergência da Educação e Formação para a Competitividade. 
Braga: Universidade do Minho – Cied (no prelo).
Lima, Licínio C. & Guimarães, Paula (2011). European Strategies in Lifelong 
Learning: A Critical Introduction. Opladen & Farmington Hills: Barbara 
Budrich Publishers. ISBN 978-3-86649-444-2
Veloso, Esmeraldina; Guimarães, Paula; Martins, Fernanda; Silva, Daniela & 
Faria, Maria (2011). Elderly, Education, Intergenerational Relationships 
and Social Development. Proceedings of the 2nd Conference of ELOA. 
Braga: Cied, Universidade do Minho, CD-ROM. ISBN 978-989-8525-06-2
No Seminário “Access, Learning Careers and Identites” da ESREA, Paula Gui-
marães apresentou as comunicações intituladas “Transitions to the dominant 
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literacy. The views of the coordinators of New Opportunities Centres concerning 
recognition of prior learning” em co-autoria com Ana Silva e Maria de Lourdes 
Dionísio desta Universidade, e “Adult educators’ identities in transition: changes 
occurred within adult education and training policy in Portugal (1999-2005)” em 
co-autoria com Rosanna Barros da Universidade do Algarve. Este Seminário 
decorreu na Universidade de Aveiro, de 24 a 26 de Novembro de 2011.
Paula Guimarães apresentou a comunicação “Os Júris de certificação no 
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências. Problemas e 
oportunidades para os agentes da educação e formação de adultos” na 3.a 
Sessão de Júri de Certificação Conjunto que decorreu no Instituto Superior de 
Tecnologia e Gestão, em Viana do Castelo, a 27 de Maio de 2011.
Paula Guimarães apresentou ainda a comunicação intitulada “A educação 
e formação de adultos. Reflexões em torno de descontinuidades causadas 
pela política pública” nas “III Jornadas de Educação e Formação de Adultos” 
que decorreram em Coimbra, na Universidade de Coimbra, nos dias 3 e 4 de 
Fevereiro de 2011.
Paula Guimarães participou no Júri de Doutoramento (Tribunal) de Rita 
Manuela de Almeida Barros no qual se discutiu a Tese intitulada “A Educação 
de Adultos em Portugal. Concretizações e Potencialidades”. Esta Tese foi 
apresentada no Departamento de Teoria da Educação, História da Educação 
e Pedagogia Social da Universidade de Santiago de Compostela (Espanha) a 
15 de Dezembro de 2011.
Paula Guimarães participou no Júri de Avaliação de Desempenho Docente de 
Gil Manuel Morgado dos Santos, Coordenador do Centro Novas Oportunidades 
da Escola Secundária das Taipas, a 18 de Outubro de 2011.
Os elementos da UEA participaram na edição de 2011 do Festival de Outono 
desta Universidade, no qual procederam à venda de publicações desta Unidade.
Braga, 30 de Dezembro de 2011
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